












































































していった。1988 年からの 10 年間で，私立学校の生徒数は約 1.5 倍となり，義務教育段階生徒総数
に占める割合は 10％から 14.2％となった。義務教育段階生徒総数，675,568 人の内，579,637 人が公




2012 年現在，義務教育段階におけるフリースコーレは 271 校が開校しており，在籍生徒数は





















































月曜 火曜 水曜 木曜 金曜
 8：15– 9：10 DJ※ DJ お話の時間 DJ DJ
 9：10– 9：50 DJ DJ 自由 DJ DJ
10：20–11：05 DJ KE※スポーツ KE 運動
11：05–11：50 DJ KE 運動
※  すべての学年の時間割には科目名の前に，担当者教員名頭文字が示されている。実際の時間割には，時間表
下に担当者フルネームと担当科目が明記されている。
　  0 年生クラスは，学科授業ではなく，総合的な遊びを通じての学習が中心となる。また 0 歳児クラスの授業
には併設されている 0 歳から 3 歳対象の学童保育所の，保育資格を有する学童指導員が担当する場合もある。
1 年生クラス時間割
月曜 火曜 水曜 木曜 金曜
 8：15– 9：10 キリスト教 / 歴史 体育 お話の時間 数学 デンマーク語
 9：10– 9：50 デンマーク語 体育 ※自由 数学 ※※ Sprog  英語
10：20–11：05 芸術 算数 自由 音楽 デンマーク語






月曜 火曜 水曜 木曜 金曜
 8：15– 9：10 キリスト教 / 歴史 デンマーク語 お話の時間 体育 算数
 9：10– 9：50 デンマーク語 算数 自由 体育 算数
10：20–11：05 英語 芸術 自由 算数 デンマーク語






また，8 時 15 分からの朝の集会が毎日行われ，学校全員が一同に話しを聴いたり，歌ったりする
機会が設定されている。1 時間目の授業は，朝の会の終了後に開始となる。2 時間目の授業後，30 分





















月曜 火曜 水曜 木曜 金曜
 8：15– 9：10 体育 算数 お話の時間 デンマーク語 自然
 9：10– 9：50 体育 音楽 自由 デンマーク語 自然
10：20–11：05 英語 デンマーク語 自由 デンマーク語 算数





























通常の教員養成大学養成期間は 4 年間であるが，フリーレーラースコーレは 5 年間である。3 年次

























時は 2011 年 8 月 11 日 13 時 30 分から 15 時である。なお，インタビューは半構成面接方法である。
―フリーレーラースコーレの教育基本内容について教えてください。
「フリーレーラースコーレの教育内容の基本は，デンマーク教育の共通する教育内容基本に




















































注⑴ 例えば，Kai Thaning （1893）N.F.S GRUNDTVIG U, dgivet siderDansk Friskoleforening Ove Korsgaard









　⑵ N.F.S. グルントヴィ（2011）『生の啓蒙』小池直人訳，風媒社。Grundtvig, Statsmæssig plysning, i: K.E. 
Bugge・V. Nielsen, Statsmcessing Oplysning: Et udkast om samfund og skole, Nordisk Forlog Aronord Busck, 
1983.
 N.F.S. グルントヴィ（2010）『世界における人間』小池直人訳，風媒社，p72。
 Nikolay Frederik Severin Grundtvig, Mennesket i Verden,. Danne-Virke, 1817.
　⑶ スティーブン・ボリッシュ（1991）『生者の国―デンマークの学ぶ全員参加の社会』新評論，p219
 Steven M. Borisy, The Land of the Living, Blue Dolpin Publishing, Inc. 1991.
  　クリステン・コルは，教育指針を次のように掲げている。














 Steven M. Borisy （1991） The Land of the Living: The Danish folk high school and Denmarks non-violent path to 
modernization. California, Blue Dolpin Publishing, Inc. 1991. Ove Korsgaard, Uffe Jonas, Clay Warren （2011） 
The School for Life: N.F.S Grundtivig Education for People, Aarhus Univesity. Ove Korsgaard （1997） Kampen Om 
Lyset-Dansk Voksenoplysning Gennem 500ar, Gyldendalske, Bogha ndel, Nordisk forlag A/S. 等である。
　⑹ ウォルター・J・オング（1991）『声の文化と文字の文化』藤原書店，p71。
 Walter.J.Ong（1982）Orality and Literacy，Methuen & Co.Ltd,1982.
　⑺ メルロ・ポンティ（1977）『眼と精神』滝浦静雄・木田元訳，みすず書房。
 Maurice Merleau-Ponty, （1961） Eloge du la Philosophie L’oeil et L’esprit.
　⑻ 前掲，ウォルター・J・オング，  藤原書店，p370
　⑼ 本論文においては，手話やボディランゲージ等も広義のオラリティーとして捉えることとする。
　⑽ クリステン・コル（2007）『子どもの学校論』清水満訳，新評論，p113。









　⒁ 国民高等学校のこと。注 1 参照。
　⒂ friegrundskoler　私立学校協会 http://friegrundskoler.dk/　2013/5/20 最終アクセス。
　⒃ フリースコーレ http://www.friskoler.dk　2013/6/25 最終アクセス。
　⒄ オレラップフリースコーレ http://www.ollerupfriskole.dk/　2012/9/22 最終アクセス。
 なお，オレラップフリースコーレについての記述は，学校ウェブサイト及びメールでの質疑応答内容をまと
めたものである。
　⒅ オレラップフリースコーレにおける生徒は，公立学校における生徒 ･ 生徒たち（elev・leverne）という呼
称ではなく，子ども（børn）と表記されている。違いを明確にするために，オレラップフリースコーレ概要
には，子どもという表記をする。
　⒆ デンマーク教育省私立学校法 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132522　2012/9/22 最
終アクセス。
　⒇ デンマークにおいては，保育園，幼稚園という区別はなく，6 ヶ月から 3 歳児までを預かる乳児園，3 歳児
から 6 歳児を預かる保育園がある。最近では，6 ヶ月から 6 歳児を預かる総合保育園が増加し，乳児園は減
少傾向にある。
　� オレラップフリースコーレ http://www.ollerupfriskole.dk/53-dag-uge-år.html/　2013/9/18 最終アクセス。
　� オレラップフリースコーレ http://www.ollerupfriskole.dk/　2012/9/22 最終アクセス。
　� 同上。
　� インタビュー内容は 2011 年 8 月，フリーレーラースコーレ視察訪問時におけるものである。
 インタビューはすべてデンマーク語。通訳は鈴木優美氏による。
　� フリーレーラースコーレ　http://www.dfl-ollerup.dk/　2012/10/20 最終アクセス。
　� オレラップフリースコーレ http://www.ollerupfriskole.dk/　2012/9/22 最終アクセス。
